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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 






















“Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan 
istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba karena 
di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil” 
( Mario Teguh ) 
“Kemalasan adalah musuh terberat dalam hidup, tapi tekad dan kegigihan 
untuk memerangi kemalasan akan membuat kita menjadi seseorang yang hidup 
dengan penuh semangat” 
(Penulis) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
biologi dengan penerapan strategi Mind Map disertai Think Pair Share pada 
siswa kelas XI IPA 4 di SMA N Kebakkramat Karanganyar Tahun Ajaran 
2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
ini dilakukan sebanyak 3 siklus. Penelitian ini merapkan strategi Mind Map 
disertai Think Pair Share selama proses pembelajaran. Tahap penelitian ada 6 
tahap, yaitu dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observai, 
refleksi dan evaluasi. Pada teknik pengumpulan data melalui obserasi, 
wawancara dan test. Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
afektif mengalami peningkatan dari siklus I samapai siklus III didapatkan hasil 
akhir yaitu siswa yang komunikatifnya baik sebanyak 32 siswa(88,89%), siswa 
yang percaya diri sebanyak 31 siswa (86,11%), siswa yang tanggung jawab 
sebanyak 32 siswa (88,89%) dan siswa yang kreatifnya bagus sebanyak 36 siswa 
(100%) . Nilai rata-rata kognitif dengan ketuntasan KKM ≥ 75 dari kondisi awal 
72,44 (44,44%) pada siklus I meningkat menjadi 75,22 (52,78%) pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 78,75 (69,44%) dan pada siklus III mengalami 
peningkatan menjadi 81,67 (83,33%). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan 
bahwa penerapan strategi Mind Map disertai Think Pair Share dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 4 di SMA N Kebakkramat, 
Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
kata kunci : hasil belajar, strategi mind map dan strategi think pair share.  
 
 
  
